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DOKUMENTASI PROGRAM PPL UPTD SKB KULON PROGO 
A. Program Kelompok 
1. Program Kelompok Utama 
  
Peningkatan Suasana Ruang Belajar PAUD 
  
Jum’at Sehat dan Bersih 
  
Outbond Edukatif 
  
Lomba Mewarnai 
 
 
Analisis Kebutuhan Dasar 
 
2. Program Kelompok Tambahan 
 
 
Pembuatan Buku Induk 
 
3. Program Kelompok Insidental 
  
Pendampingan PAUD Pelangi Nusa 
  
 
B. Program Individu 
  
Pembuatan Tempat Pensil (Rini) 
  
Ekstrakurikuler Sains (Rini) 
  
Evaluasi Program Kesetaraan (Dony) 
  
Film Edukatif PAUD (Dony) 
  
Evaluasi Program PAUD (Latif) 
 
 
Pemanfaatan Kembali Media Pembelajaran Mading (Latif) 
 
 
Pembuatan Digital Library SKB Kulonprogo (Widi) 
  
Display Busy Book Sebagai Media Pembelajaran Edukatif (Widi) 
  
Pelatihan Batik Jumputan (Sri Sumaryanti) 
  
Pelatihan Pembuatan Busy Book (Sri Sumaryanti) 
  
Finger Painting (Zara) 
  
Pelatihan Pembuatan Gantungan Kunci Dengan Akrilik (Zara) 
  
Kreasi batik Jumputan (Nisita) 
  
Pelatihan Pembuatan Bros Kain Perca (Nisita) 
  
Pelatihan Pembuatan Tempat Pensil dengan Kain Perca (Nida) 
  
Ekstrakurikuler Tari (Nida) 
  
Pembuatan Kurikulum Program Kesetaraan (Aji)  
  
Evaluasi Program Kesetaraan Paket B (Aji) 
  
Kelas Pengembangan Diri (Tifa) 
  
Pelatihan Pembuatan Media Pembelajaran Boneka Jari (Tifa) 
  
Pengembangan Model Pembelajaran PAUD (Rosi) 
  
Sosialisasi Sampah (Rosi) 
  
Pengembangan Model Pembelajaran PAUD (Diyah) 
  
Evaluasi Program Menjahit (Diyah) 
  
Kelas Kesenian (Arif) 
  
Pelatihan Pembelajaran Poster (Arif) 
 
